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Аннотация
В статье раскрывается значение идеологической составляющей саморазвития пе-
дагога. Автор приходит к выводу о том, что при наличии в обществе нестабильной ли-
беральной идеологии саморазвитие педагогов приводит к нарушению баланса между 
личными и общественными интересами. Для преодоления данной ситуации требуется 
создание системы ценностей на уровне образовательной организации.
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Annotation
The article reveals the value of the ideological component of the teacher's self-
development. The author comes to the conclusion that in the presence of unstable liberal 
ideology in society, self-development of teachers leads to a violation of the balance between 
personal and public interests. To overcome this situation, it is necessary to create a system of 
values at the level of the educational organization.
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В современной российской педагогической концепции отдельное 
внимание уделяется последовательному повышению уровня компетент-
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ности педагога, что достигается в том числе за счет саморазвития педа-
гога. Между тем, подход к саморазвитию носит условный характер, пос-
кольку в большинстве случаев подразумевает лишь обогащение новой 
актуальной информацией, необходимой для надлежащего выполнения 
профессиональных обязанностей. На наш взгляд, саморазвитие педагога 
должно строиться на определенных фундаментальных основаниях, опре-
деляющих стратегию развития и особенности механизма целеполагания. 
Одним из таких оснований является идеология, при этом следует 
различать общественную идеологию и личностные идеологические уста-
новки. Несмотря на конституционно-правовой запрет на наличие офици-
альной идеологии, можно с уверенностью сказать, что в России господс-
твует либеральная идеология. Закрепленность в нормативно-правовых 
документах есть не сущностный, а факультативный признак идеологии, 
которая носит общесоциальный характер. Демократические процессы, 
провозглашенный примат прав человека, ориентация массовой культу-
ры на вседозволенность и потребление позволяют сделать вывод о том, 
что из трех наиболее крупных общественных идеологий (консерватизм, 
социализм, либерализм) в России установился либерализм, который, од-
нако же, тесно переплетен с национальной спецификой. Идеологическая 
нестабильность привела к размытию общественных ценностей, на фоне 
чего выдвинулись ценности личностного плана. Противоречивость си-
туации состоит в том, что выстраивание полноценной личной иерархии 
ценностей в период общей социализации и профессионального обучения 
возможно лишь под воздействием общества. Процесс самосовершенство-
вания будет основан на тех моделях, установках, паттернах поведения, ко-
торые были заложены ранее. 
Для того, чтобы внести в них изменение, требуется, во-первых, объек-
тивный самоанализ, основанный на достоверной информации, и во-вто-
рых, осуществление сознательных действий по саморазвитию. По вполне 
понятным причинам, удается это немногим. В итоге педагог еще до нача-
ла своей профессиональной деятельности получает весьма расплывчатые 
мировоззренческие установки, на базе которых пытается достигнуть лич-
ных целей. Как отмечает Л.М. Беткер, «педагог должен самостоятельно 
усматривать, осознавать то, что неизвестно, а не просто ждать направле-
ния поиска, очередную познавательную цель» [2, с. 46]. Здесь необходимо 
затронуть вопрос мотивации в контексте того, что для самостоятельно-
го поиска новых горизонтов требуется стимул, который отсутствует без 
наличия ориентации на общественные ценности. Нынешний подход к 
самосовершенствованию педагога сведен на уровень самообразования, 
осуществляемого с целью продолжения профессиональной деятельности 
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и карьерного роста. Без развитых личностных идеологических установок, 
включающих в себя общественные ценности, развитие не будет происхо-
дить без наличия прямой личной выгоды. 
Обеспечивать формирование подобных установок должна идеология, 
однако либерализм предполагает полную ориентацию на личность чело-
века, его права и свободы. Либеральная идеология не позволяет достиг-
нуть баланса между личными и общественными интересами. В развитых 
западных обществах имеется высокий уровень правовой культуры и сфор-
мированный моральный базис, а свобода сочетается с ответственностью 
за свои действия или бездействие. При отсутствии указанных факторов 
здравый эгоизм, присущий либеральной идеологии, трансформируется в 
эгоцентризм, примером чему являются реалии российской жизни. В связи 
с этим следует считать неверной точку зрения А.С. Бароненко, Е.А. Баро-
ненко, согласно которой в противовес либерализму необходимо в рамках 
воспитательного процесса осуществлять личностно-ориентированный и 
социально-ориентированный процессы [1, с. 56]. Либерализм не предпо-
лагает следование личным целям в ущерб интересам других людей, акси-
омой здесь можно считать следующее высказывание: «свобода человека 
заканчивается там, где начинается свобода других людей». 
В настоящее время в России сталкиваются западные и восточные тен-
денции при отсутствии собственного ценностного базиса. То, что понима-
ется под пагубной западной культурой, таковой не является – происходит 
лишь попытка копирования отдельных западных образцов, в результате 
чего образуются различные химероподобные формы и явления. Господс-
твовавшая ранее социалистическая идеология закладывала устойчивые 
нормы общественной морали, которые имели доктринальное обосно-
вание в русле марксистской этики. Современное отсутствие ясных лич-
ностных установок у педагогов не только осложняет их саморазвитие, но 
также приводит к деидеологизации педагогического процесса. В итоге у 
обучающихся развивается фрагментарное противоречие мировоззрение. 
Изначальная идеологическая пустота заполняется случайными вещами, 
подчерпнутыми из средств массовой информации, установок референт-
ной группы и др.
Нельзя отрицать тот факт, что педагоги даже при отсутствии идео-
логического базиса обладают рядом развитых личностных характеристик 
и устойчивой совокупностью взглядов на окружающий мир. Г.П. Чепу-
ренко, Н.В. Панова справедливо пишут, что «общим для всех педагогов 
является присущий каждому уникальный и неповторимый професси-
ональный образ мира, который как универсалия педагогической куль-
туры представляет собой целостное отношение к себе, педагогическому 
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процессу, другим его участникам» [7, с. 136]. Данное явление в предмет-
ном выражении было рассмотрено исследователями О.В. Заславской, 
Н.Г. Жарких, которые предложили ввести в оборот понятие педагогичес-
кой личности, формируемой в процессе профессиональной деятельности 
[3, с. 236]. Из этого следует, что каждый педагог уникален в личностном 
плане, что, на наш взгляд, обусловлено спецификой педагогического тру-
да, который носит динамико-вариативный характер. Каждый професси-
онально успешный педагог обладает собственным стилем преподавания, 
и здесь крайне важно, исходя из какой системы ценностей он осущест-
вляет деятельность. Т.В. Крылова пишет, что подготовка профессиональ-
ного педагога (в том числе в рамках совершенствования его мастерства) 
должна включать в себя формирование целостной системы мировоззре-
ния, осознания роли в профессиональной области и общественной среде 
[4, с. 146]. Проблема формирования указанных качеств является общей 
как для педагогов, так и для студентов. Достичь целей образовательного 
процесса в полной мере возможно лишь при наличии общей идеологи-
ческой основы, которая пронизывала бы всю сферу образования. Иначе, 
как уже говорилось ранее, пустующее пространство самопроизвольно за-
полнится. Отсутствие идеологически определенных целей государствен-
ного развития и общественного движения приводит к стремлению ре-
шить сиюминутные личные интересы без учета реальных общественных 
потребностей. 
Каким же образом можно разрешить назревшую идеологическую 
проблему? Идеология не может сформироваться путем насаждения, она 
зреет в глубине общества и находит свое выражение на государствен-
ном уровне. Данный тезис относится также и к попыткам возрождения 
национальных традиций. С.Н. Лифинцева, Ю.Н. Бажанова указывают на 
необходимость усиления национальной рефлексии и возврата к традици-
онным образовательным традициям [5, с. 107]. На наш взгляд требуется 
не обращение к архаике, а выстраивание новых идеологических конструк-
тов, вбирающих в себя особенности ментальности, специфику социаль-
ной жизни и долговременные цели. Если учет российской ментальности 
возможен посредством, действительно, частичной рефлексии, то встраи-
вание механизма целеполагания на общественном уровне только лишь за 
счет возврата к традициям не представляется возможным. Здесь следует 
обратиться к социалистическому опыту, когда нормы общественной мо-
рали определялись коммунистическим идеалом и состоянием обществен-
ных отношений (стремление к идеалу доступными средствами). То есть, 
идеология оказывает воздействие на общественную мораль, что, в конеч-
ном счете, сказывается на индивидуальных идеологических установках. 
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Личностное преодоление сложившейся идеологической неопределен-
ности возможно двумя основными путями: развитие индивидуальной 
духовности и формирование ценностной иерархии в рамках вуза. Если 
общественная идеология находится в неудовлетворительном состоянии, 
то тогда полноценное развитие личностных идеологических установок 
возможно усилиями устойчивого коллектива или посредством целенап-
равленного саморазвития. Наибольшее благоприятным следует считать 
те случаи, когда стремление педагога к саморазвитию поощряется цен-
ностной системой образовательной организации. Данная система должна 
быть выстроена на локальном уровне путем определения целей организа-
ции, приоритетов личностного и организационного развития. Самораз-
витие педагогов наиболее оптимально будет протекать в контексте роста 
духовности личности, при этом духовность, как верно отмечает С.Н. Ни-
китенко, реализуется посредством взаимодействия с другими людьми [6, 
с. 18].
Следование в процессе саморазвития лишь личным целям приводит 
к нарушению гармонии с обществом, что выражается в формировании 
эгоцентризма и возникновению конкурентных отношений между пе-
дагогами, приводящих к дискредитации образовательных отношений в 
целом (нарушение авторских прав, дезорганизация учебного процесса 
и др.). Стремление к балансу между личными и общественными (в том 
числе корпоративными) интересами необходимо, однако должно осу-
ществляться на основе приоритета прав педагога и свободы его самораз-
вития с учетом того, что совершение неправомерных и недобросовестных 
действий недопустимо, поскольку подрывает ценностные устои образо-
вательной организации и приводит к нарушению прав и свобод не только 
других педагогов, но также и учащихся.
Таким образом, идеологическая нестабильность российской действи-
тельности может и должна быть преодолена на уровне отдельно взятой 
образовательной организации посредством установления верного соот-
ношения между личными и коллективными интересами, что окажет по-
зитивное воздействие как на саморазвитие педагога, так и на образова-
тельный процесс в общем и целом.
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